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ZUSAMMENFASSUNG
De Vegetatione Valentina, III
Einige Notizen Ober die Vegetation im Valencia-Land.
Das Eruco-Diplotaxietum erucoidis (Verb. Diplotaxion ) findet sich in den Weinber-
gen and Johannisbrotbaumpflanzungen im aussersten, sehr trockenen SOden des Landes.
Das Setario-Echinochloetum colonae ( Panico-Setarion ), aus der Umgegend von Bar-
celona beschrieben, reicht bis zu den bewasserbaren Gebieten des Unteren Segura-Flus-
ses and zu den Grenzen zwischen Valencia- and Murcia-Land; wahrscheinlich erstreckt es
sich bis Andalusien and bis zur Ebene des mittleren Ebros.
Das Ononidetum tridentatae (Gypsophilion hispanicae ) findet sich in den westlichen
Teilen des Valencia-Landes.
Das Fumano-Stipetum tenacissimae ( Rosmarino -Ericion ), eine Pflanzengesellschaft
sehr trockener Boden, ist haufig in den westlichen Teilen Valencias mit mediterran-konti-
nentalen and trockenen Klima.
Das Saponario-Salicetum purpureae ( Salicion triandro-fragilis ) existiert in den Ber-
gen des nordlichen Teiles des Landes.
Das Carici-Salicetum catalaunicae ( Alno-Padion ) hat seine ausserste siidliche Gren-
ze in den Bergen nahe der geographischen Breite von Castello de la Plana.
Das Rhamno lycioidis -Ouercetum cocciferae (= Rhamno-Cocciferetum ) ist die Kli-
maxgesellschaft einiger Kessel geringer Hohe des westlichen, regenarmeren Teiles des
Landes.
Zum Schluss wird eine auf den gegenwartigen Stand gebrachte Ubersicht mit Kar-
te Ober die Klimaxgebiete des Valencia-Landes beigefOgt.
* Institut Botanic de Barcelona. Av. dels Muntanyans, s/n. MontjuIc. Barcelona, 4.
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34. Eruco- Diplotaxietum erucoidis Ri-
gual 1972 (=Diplotaxietum erucoidis schis-
metosum O. Bolas 1967). - Procedencia
dels inventaris:
1. (6893). Baix Segura: a l'oest d'Orio-
la, olivet regat (XH 71). Tipus de la
subassociacio moricandietosum.
2. Baix Segura: a l'oest de Torremen-
do, camp d'ametllers (XH 80).
3. Baix Segura: Hurchillo, camp (XH
81).
4. Baix Segura: Oriola, camp abando-
nat d'enca de 2 anys (XH 81).
5. Baix Vinalopo: Elx, camp d'amet-
llers, sol sec (YH 03). Publicat a
Mein. Acad. Cien. Barcelona 724, t.
20, inv. 12, 1967.
6. Alacantes: pujada a Busot, camp de
garrofers, llaurat (YH 26).
Especies presents en un so] inventari:
Alyssum maritimum, 5; Amaranthus blitoi-
des, 3; Avena barbata, 5; Beta vulgaris
ssp. maritima, 4; cf. Brassica sp., 3; Ca-
lendula arvensis 6: 1.1; Carduus pteracan-
thus, 4; Cynodon dactylon, 3; Erodium ci-
cutarium, 6; E. malacoides, 4; Euphorbia
serrata, 5; Fagonia cretica (6); Fumaria
parviflora, 5; Koeleria phleoides, 5; Lepi-
dium draba, 4; Lolium rigidum, 5; Medi-
cago nigra, 4; Mercurialis. annua, 6; Papa-
ver hybridum, 5; P. rhoeas, 5: 1.1; Schis-
mus calycinus, 5: 1.2; Silene vulgaris, 6;
Sonchus oleraceus, 6; Stellaria media, 6;
Suaeda vera, 4; Torilis nodosa, 4.
El Diplotaxion, que inclou les comuni-
tats de males herbes de les vinyes i dels
fruiterars secs mediterranis, al Pais Valen-
cia septentrional i central es representat
encara per diverses formes del Diplotaxie-
tum erucoidis, 1'associaci6 descrita del
Baix Llenguadoc per Braun-Blanquet. Al
Migjorn valencia, pero, la composicio flo-
ristica de les comunitats de males herbes
canvia considerablement. Aixb ens obliga
a descriure com a nova associacio el Ca-
lendulo-Chrysanthemetum paludosi, que
es fa al territori dianic, relativament plu-
jos, i vegeta sobretot durant el periode
fresc de 1'any
Mes cap al sud, en passar al vessant
meridional de les Muntanyes Dianiques,
1'ariditat augmenta bruscament; horn en-
tra en un territori biogeografic ben dife-
rent. E1 canvi es manifesta tambe d'una
manera acusada en els camps cultivats,
que presenten poblacions de males herbes
de caracter especial. El Diplotaxion, en
concret, canvia de caracter i s'empobreix
con siderablement.
Moltes de les especies caracteristiques
de les associations boreomediterranies son
absents. Prenen importancia, en canvi, al-
gunes diferencials meridionals i xerofiles
corn Moricandia arvensis, Chrozophora
tinctoria s.l., Euphorhia lagascae i, espo-
radicament, Fagonia cretica, Schismus ca-
lycinus, Carduus pteracanthus, etc., espe-
cies que, en conjunt, ajuden a distingir
l'associacio local, I'Eruco-Diplotaxietum.
Aquesta associacio fou descrita per Ri-
gual de 1'Alt Vinalopo, a altituds de 1'or-
dre de 500 m s.m., en una forma (subass.
senecietosum gallici, tipus: RIGUAL, Fl. y
Veget. Prov. Alicante, t. 15, nr. 1, Alacant
1972) forca diferent de la que nosaltres
hem observat.
La subassociacio moricandietosum ar-
vensis, que hem estudiat a baixa altitud
(0-200 m), es caracteritza pel nombre molt
petit d'especies que apareixen als inventa-
ris, que en general corresponen a superfi-
cies de 100 m'.
Les xifres segi.ients ens ensenyen corn
disminueix el nombre d'especies a les
comunitats del Diplotaxion en anar de
nord a sud:
Nombre d'especies (no
incloent -hi les culti-
vades)
Comunitat Mitja Maxim Minim
Diplotaxietum eru-
coidis (Barcelona,
0. Bolos 1962) 20 35 10
Calendulo-Chrysan-
themetum paludosi
(vessants N i E de
les Muntanyes Dia-
niques, O. Bolos




centic) 9 4 4
La pobresa de 1'Eruco-Diplotaxietum
moricandietosum ha d'esser posada en re-
lacio amb 1'ariditat molt acusada del pals
(domini climatic del Chamaeropo-Rham-
netum lycioidis i parts de maxima xerici-
tat del domini del Querco-Lentiscetum).
Dins la subassociacio moricandietosum




1 2 3 4 5 6
Altitud (m s.m.) 100 180 70 80 20 200
Inclinacio (°) 0 0 0 0 0 0
Estrat herbaci, recobriment (%) 100 60 40 100 70 50
Estrat herbaci, alcaria (dm) 5 2 2 6 4 -
Superficie estudiada (ml) 100 100 100 100 - 100
Data (mes) IV x x III IV IV
Nombre d'especies 4 4 8 14 13 9
Caracteristiques de l'associacio
i de I'alianca:
Diplotaxis erucoides 5.5 4.1 4.3 4.3 2.1 3.3
Eupliorbia lagascae + 4.3
Chrozophora tinctoria s.1. + +
Cvperus rotundus + +
Caracteristiques de la classe
(Rudero-Secalietea):
Moricandia arvensis 1.1 + + +
Rapistruin rugosum 1.1 +
Phalaris cf. minor + +
Sisvinbrium irio
Hordeum murinum ssp. leporinum + +
Sisvnlbriuni irio . + +
Companya:
Convolvulus arvensis 1.1 +
arvensis (invs. 1-4) i una variant no tan xe-
rofila de Sisymbrium irio (invs. 5-6). L'inv.
4 correspon a una Ease final, d'Euphorbia
lagascae, de la variant de Moricandia. La
variant de Sisymbrium fa el transit vers
les associacions mes septentrionals. Els
dos inventaris que en tenim difereixen for-
ca entre ells: l'inv. 6 (tipus de la variant)
mostra les diferencials Mercurialis annua,
Sonchus oleraceus i Stellaria media, indi-
cadores d'un ambient relativament no
gaire arid. L'inv. 5 correspon a una facies
de Schismus calycinus (Diplotaxietum eru-
coidis schismetosum O. Bolos 1967, I.e.,
p. 58, t. 20, inv. 12), de xericitat interme-
dia.
35. Setario• Echinochloetum colonae (A.
et O. Bolos) O. Bolos 1956.--Les comuni-
tats de males herbes propies de les terres
humides de regadiu son netament dife-
rents del Diplotaxion que es fa als camps
de secs i als que son regats nomes en
ocasions excepcionals. Aixf com el Diplo-
taxion es essencialment mediterrani, els
regadius porten comunitats de males her-
bes que tenen una proporcio important
d'especies en coma amb els horts de I'Eu-
ropa mitjana i que per aquesta rao no
poden esser separades de l'alianca del
Panico-Setarion, difosa per 1'Europa hu-
mida.
Als voltants de Barcelona distingirem
com a representant del Panico-Setarion
una associacio d'Echinochloa colona i Se-
taria glauca. Al Pais Valencia aquesta as-
sociacio apareix molt empobrida, pero fo-
namentalment la integra el mateix grup
d'especies.
L'any 1957 (Collect. Bot. V: 560) asse-
nyalavem la presencia del Setario-Echino-
chloetum a la plana mediovalentina. Dis-
posem, en efecte, d'un inventari fet a Sue.
ca (la Ribera Baixa, YJ 34) en un camp
de blat de moro de regadiu, amb sol humit,
el mes d'octubre. Les males herbes co-
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brien un 75 °o del terreny i eren d'una









Setaria glauca, absent de la superficie
estudiada, era comuna pels voltants.
La mateixa associaci6, encara mes po-
bra en especies, arriba a l'horta del Baix
Segura. Un inventari, fet tambe en un
camp de blat de moro a La Aparecida (XH





El conjunt d'especies caracteristic de
l'associaci6 s'ha reduit a la seva minima ex-
pressi6, pero segons sembla, d'acord amb
les dades molt poc abundants que pos-
seim, no s'hi afcgeixen especies meridio-
nals de cap mena.
El Setario-Echinochloetum colonae arri-
ba probablement fins a Andalusia. Un in-
ventari fet en un camp de blat de moro
de regadiu prop de Marbella (prov. de Ma-
laga), tambe el mes d'octubre, en una su-
perficie on les males herbes cobrien el







Tampoc a Andalusia no hem sabut veu-
re en els camps de blat de moro (Zea)
o de canya de sucre (Saccharum) cap co-
munitat de caracter netament meridional.
Diguem, de passada, que el Setario- Echi-
nochloetum colonae penetra tambe a les
planes continentals de l'Ebre mitja. Una
Ilista incompleta presa el mes d'agost a
l'oest de Lleida (Segria, BG 90), en un ver-
ger de pomeres, compren (males herbes










36. Ononidetum tridentatae Br.-Bl. et
0. Bolos 1957. - Aquesta assbciaci6 gip-
sicola, prbpia dels sols mes o menys pro-
funds, llimosos o argilosos, arriba a les
comarques occidentals del Pais Valencia
en una variant d'Ononis edentula poc di-
ferent de la variant tipica de les planes de
l'Ebre. En tenim dos inventaris:
1 Els Serrans: Tuejar, erm sobre guix
(XK 60).
2 La Vall de Cofrents: Cofrents, solell,
sobre marga guixenca (XJ 64). Inv.
tipus de la variant.
1 2
Altitud (m s.m.) 700 270
Exposici6 S W
Inclinaci6 ( °) 25 30
Recobriment (°/o) 50 20
Algaria de la vegetaci6 (dm) 2 -
Superficie estudiada (m') - 50
Caracteristiques de 1'associaci6
i de l'alianga:
Ononis tridentata v. edentula 2.3 2.2
Gypsophila hispanica + 1.2





Cistus clusii 1.2 +
Rosmarinus officinalis + +
Especies presents en un sol inventari:
Atractylis humilis, 1; Brachypodium retu-
sum, 1; Fumana thymifolia ssp. glutinosa,
2; Helianthemum squatnatum, 2; Hernia-
ria fruticosa, 1: 1.2; Juniperus oxyce-
drus, 1; Sedum sediforme, 2; Stipa parvi-
flora, 2; S. offneri, 1; Thymus vulgaris, 1.
37. Fumano ( ericoidis )-Stipetum tena-
cissimae Br.-BI. et O. Bolos 1957. - Pro-
cedencia dell inventaris:
1. La Plana d'Utiel: carretera d'Utiel
a Los Isidros, planell sobre con-
glomerat calcari (XJ 57).
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2. Prop el precedent, coster solell.
3-4. La Plana d'Utiel: mes cap al sud
(XJ 57), conglomerat calcari.
5. La Plana d'Utiel: La Portera (XJ
66).
6. La Vall de Cofrents: carretera de
Jarafuel a Carcelen (XJ 63).
7. La Plana d'Utiel: al sud de los Isi-
dros, sot pedregos (inv. tipus de la
subass. avenetosum filifoliae) (XJ
46).
8. La Plana d'Utiel: Los Duques (XJ
56).
9. (6892) Les Valls del Vinalopo: a
l'oest de Monover (XH 85).
10. (6902) Les Valls del Vinalopo: a
l'oest del Fondo dell Frares, cal-
cari (XH 83).
Especies presents en un o dos inventa-
ris: Argyrolobium zanonii, 6; Aristolochia
pistolochia, 6; Asphodelus cerasifer, 9;
Brassica repanda ssp. nudicaulis, 5; Carex
halleriana, 8; C. humilis, 5, 8; Centaurea
conifera, 3, 6; Coris monspeliensis, 4, 7;
Cytinus hvpocistis ssp. hypocistis, 6; Daph-
ne gnidium, 6; Digitalis obscura v. obscu-
ra, 5; Eryngium campestre, 1, 6; Euphor-
bia minuta , 6, 7; E. nicaeensis, 5; E. ser-
rata, 7, 8; Genista pumila, 5: 1.2, (6); Ha-
plophvllum linifolium ssp. rosmarinifo-
lium, 5; Lauhaea cf. pumila, 5; Lavandula
latifolia, 6, 8; Linum tenuifolium ssp. suf-
fruticosum, 6: 2.2; Lithospermum fruti-
cosunt, 10; Ma7thiola fruti ulosa, 1; Odon-
tiles cf. kaliformis, 1; Onottis fruticosa, 2:
2.3; O. pusilla, 6; Orobanche latisquama, 8;
Paronychia aretioides, 9; Polygala rupe-
stris, 7: 1.2, 8; Rhamnus lycioides ssp. ly-
cioides, 5; Santolina chamaecyparissus, 2;
Satureja montana, 8; Scabiosa columba-
ria ssp. tomentosa, 8; Sideritis angustifo-
lia, 1; S. incana, 5, 6; Stipa pennata s.l., 6;
Teucrium polium ssp. capitation, 1, 5; T. p.
ssp. carthaginense, 6; - T. p. ssp. gnaphalo-
des, 1; T. pseudochamaepitys, 1: 1, 2; The-
sium divaricatum, 3, 6; Thvmelaea tinc-
toria, 9; Thymus piperella, 5; Ulex parvi-
florus, 5: 1.2, 6: 3.2.
Per tal de completar el quadre del Ros-
marino-Ericion valencia mancava la des-
cripcio del Fumano-Stipetum, comunitat
que es fa a les terres occidentals de clima
continental sec. Hi son absents o molt
rares les especies sensibles al fred o a
l'ariditat extrema com Erica multiflora,
Anthyllis cytisoides, Thymus piperella,
Globularia alypum, Thytnelaea tinctoria,
Euphorbia nicaeensis, Lithospermum f ru-
ticosunt, Hedysarum humile, Ulex parvi-
florus, etc., especies molt importants a les
associacions de les contrades maritimes
veines.
El Futnano-Stipetutt2 tenacissitnae es
una brolla clara o mitjanament densa, en
la qual fan un paper considerable les
graminies xerofitiques de grans dimen-
sions, del tipus dels esparts (Stipa tena-
cissima, Avena filifolia), les quals formen
grans tofes fasciculades intercalades en-
tremig dels arbusts. Es remarcable el pre-
domini molt acusat dels vegetals de fulla
linear o afil•les" (assenyalats amb 1) -un
78,5 de les especies incloses a la taula 2-
enfront de les de fulla plana (p).
La intensa ariditat del clima explica que
1'estrat arbori de Pintts halepensis no si-
gui mai dens ni assoleixi gaire alcaria.
En general horn pot pensar que sobre
els bons sots profunds el Futnano-Stipe-
tum pot evolucionar vers la maquia con-
tinental del Rhatnno-Coccifereturn o, als
indrets mes poc Grids, vers el Quercetum
rotundifoliae. En cis sols inclinats o alla
on el substrat rocos es poc profund, cl
Futnano-Stipetum deu tenir el caracter de
comunitat permanent. En realitat no sa-
bem quina d'aquestes dues possibilitats es
la mes frequent. Fan falta estudis ecofi-
siologics que ens indiquin com varien les
perdues d'aigua en passar d'una vegetacio
linearifolia com es el Fumano-Stipetum,
a una maquia planifblia de l'estil del
Rhamno-Cocciferetum tipic. Hom to la
impressio que, en el pais, actualment no hi
ha gaire sobrant d'aigua i que no es facil
que s'hi pugui produir cap augment im-
portant de 1'index de superficie foliar. Per
aixo fa de mal dir en quina extensio el
Fumano-Stipetum fa la funcio de comu-
nitat permanent dels sols secs i en quina
altra es inestable i representa una etapa
de degradacio de la maquia o del bosc
esclerofil•le.
Les diferencies quc hi ha entre el Fu-
tnano-Stipetum aragones i la comunitat
valenciana ens obliguen a distingir dues
subassociacions:
subass. tipica, salvietosum lavandulifo-
liae (inv. tipus: An. Est. Exp. Aula Dei 5,
taula 34, nr. 1, Saragossa, 1957). Comuni-
tat de 1'Arag6 central, molt rara.
subass. avenetosum filifoliae, de la qual
dona idea la taula 2 que publiquem aci.
En son especies diferencials: Avena fili-
folia ssp. filifolia, Sideritis incana, Satu-





Altitud (m s.m.) 700
Exposicio S
Inclinacio (°) 5
Estrat arbori, recobriment (°'o) 0
Id., alcaria (m) -
Estrat arbustiu, recobri-
ment ('°o) 80
Id., alcaria (m) 0,7
Estrat herbaci, recobriment (°/o) 70
Superficie estudiada (m2) -
Caracteristiques d'associacio
i d'alianca:
1 Rosmarinus off icinalis +
I Cistus clusii 2.2
p Atractylis humilis +
1 Stipa tenacissima
I Stipa offneri 3.3
















I Hippocrepis comosa ssp. glauca +









I A.sperula cynanchica +
I Aphyllanthes monspeliensis
Companyes:
I Brachypodium retusum +
I Thymus vulgaris
(v: ssp. vulgaris) 1.2
I Pinus halepensis
I Genista scorpius +






2 3 4 5 6 7 8 9 10
700 700 700 600 700 650 600 450 450
S NW S E N S - E F-
30 20 5 5 2 5 0 20 20
0 40 20 10 20 5 20 - -
- 8 8 4 6 5 10 - -
60 80 80 70 80 30 40 60 50
- 1 1,2 0,6 0,7 1 1 0.5 0,4
- 10 - - - - - - -
- - 100 - - - - 100 -
1.2 4.2 2.2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2 3.2
1.2 2.1 1.2 + 1.2 + 1.2 2.2
+ + (+) + + + 1.2
+ 4.2 + 2.2 + 2.2 +
+ + + 2.2 1.2 +
+ 1.2 + + + 1.1
+t +t +t +t +g
+ 2.2 .
+ 1.2 1.2
+ + + (+)p +p +p +v
+s +se +s +s +s + e
+ + + + + +
+ + + 1.1 +
1.2 + + + +
+ + + + +
+ + + +




2.2 2.2 + + + 1.2 1.2 + +
+ 1.2v 1.2v 1.2v +v 1.2 + 1.2v
3.1 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1
2.2 + + (+) +
+ 2.2 + +




florus, Teucrium pseudochamaepitys, He-
lianthemum cinereum, etc.
38. Saponario -Salicetum Tchou (1947)
1948. - El sargar voreja els cursos d'ai-
gua a la part septentrional del Pais Va-
lencia, en indrets trasbalsats sovint per
les riuades. P-s la comunitat llenyosa que
resisteix mes be la violencia de l'aigua cor-
rent.
En tenim els dos exemples segi.ients:
I Baix Maestrat: Rossell, vora les Cases
del Riu, riba dreta del riu Senia, sota
la Font del Tintorer, 1 m sobre el ni-
vell de I'aigua (BF 60).
2 Ports de Morella: Morella, vora la rie-
ra, sota la vila (YK 49).
1 2
Altitud (m s.m.) 320 800
Recobriment (%) 100 100
Alcaria de la vegetacio (m) 2 5
Caracteristica:
Salix elaeagnos ssp. angustifolia 5.5 5.4
Caracteristiques de classe:
Clematis vitalba 1.2 +
Rubus uhnifolius + +
Crataegus monogyna + +
Especies presents en un sol inventari:
Brachypodium phoenicoides, 1; B. silvu-
ticum, 2; Bryonia dioica, 2; Corylus avel-
lana, 2; Euphorbia characias, 1; Foenicu-
lum vulgare ssp. piperitum, 1; Fraxinus
angustifolia (1); Geranium robertianum
ssp. robertianum, 2; Holoschoenus roma-
nus, 1; Juglans regia, 1: 1 pl.; Petroseli-
nunz crispum, 1; Populus nigra, 2; Rosa
canina, 2; Rubus caesius (1); Salix f ragi-
lis, 2; Saponaria officinalis (1).
El sargar valencia es, perb, molt mes
pobre que el del Llenguadoc i que el de
la Catalunya septentrional. Hi manquen o
hi son rars Salix purpurea, Alnus gluti-
nosa, Solanum dulcamara, Cucubalus bac-
cifer, Cornus sanguinea, etc. De moment
el considerem inclos dins la subassociacio
arundinetosum que descrivirem dels vol-
tants de Barcelona 1'any 1962.
39. Carici-Salicetum catalaunicae A. et
0. Bolos 1950. - La gatelleda (Carici-Sa-
liceturn) es una comunitat arbustiva ca-
ducifolia on sol dominar el gatell, Salix
atrocinerea, si l'home no 1'ha destruit. Per
la seva composicio floristica, to una rela-
cio molt fntima amb les associacions fo-
restals del grup del Carici-Fraxinetum,
propies dels correcs frescals de l'Europa
humida.
La gatelleda, que representa una irra-
diacio extrema de la vegetacio higrofila at-
lantica, es frequent i ben constituida a les
contrades septentrionals maritimes del
Principat de Catalunya, fins al Baix Llo-
bregat. Ws al sud, augmentant l'ariditat
estival, el Carici-Salicetumn es disloca i des-
apareix rapidament, com totes les altres
reliquies atlantiques.
L'any 1967 (Mem. Acad. Cienc. Barcelo-
na 724: 154) deiem que no haviem obser-
vat ei Carici-Salicetum al sud de les Mun-
tanyes de Prades. L'invcntari mes meri-
dional que en posseiem era fet en el ter-
me de l'Arboli, al Priorat, a I'obac del
Mollo i a l'oest del Coll d'Alforja (CF 26).
Al fons d'una petita vall amb aigua cor-
rent el mes de juny, a 700 m d'altitud i en
exposicio N, la vegetacio, en ambient fo-
restal ombrivol, mostrava un estrat arbori
clar de 15-20 m d'alcaria que cobria un
estrat herbaci d'l m d'alcaria, el qual ocu-
pava el 100 % del terreny. El sbl, a 10-20
cm sobre el nivell de 1'aigua del rierol,
era profund i reposava damunt granit.




Caracteristiques de la classe:
1.2 Carex silvatica ssp. paui
1.2 Brachypodium silvaticumn
1.1 Sanicula europaea









+ Carex cf. distans
+ Ruscus aculeatus
+ Hedera helix




Mes tard hem observat el Carici-Sali-
cetum, en una forma extremament em-
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pobrida (variant d'Arundo donax), al ves-
sant meridional de la Serra d'Espada,
damunt el poble de Chovar (Alt Palan-
cia), a 600 m d'altitud, en terreny silici.
Al fons de la vall, ]a vegetacio, de 3 m





Caracteristiques de la classe:
2.2 Rubus uhnifolius







No coneixem l'associacio del massis cal-
cari dels Ports de Beseit ni de cap altra
localitat intermedia.
40. Rhamno ( Iycioidis )-Ouercetum cocci-
ferae Br.-Bl. et O. Bolos (1954) 1957. -
Procedencia dels inventaris:
1. El Camp de Turia: a l'oest de Casi-
nos, carener rocos (XJ 99).
2. Els Serrans: Tuejar (XJ 60).
3. Les Valls del Vinalopo: el Xinorlet
(XH 75).
4. El Camp de Turia: a 1'oest de Casi-
nos (XJ 99).
5. Prop del precedent.
6. Les Valls del Vinalopo: a 1'oest del
Pings. Contacte: Fumano-Stipetum te-
nacissimae (XH 65).
Accidentals: p Cistus albidus, 3: 1.2;
p Clematis flammula v. flarmnula, 2; 1 Ge-
nista scorpius, 2; p Olea europaea v. sil-
vestris, 4; p Ononis minutissima, 1; p
Rhainnus alaternus v. alaternus, 4; 1 Sti-
pa offneri, 1.
A les contrades occidentals del Pais Va-
lencia sotmeses a un clima continental
d'estiu molt eixut sembla que pot arri-
bar el cas que l'alzinar no tingui capaci-
tat de cobrir els terrenys de condicions
normals. Un paisatge xeric que inclou
brolles de Fumano-Stipetum tenacissimae
mesclades amb taques d'una maquia que
no podem separar gaire del Rhamno-Coc-
ciferetum descrit de les planes de l'Ebrc
mitja hi ocupa superficies importants. Se-
gons sembla , aquesta maquia es la co-
munitat climacica d'aquestes terres (ve-
geu, pero, a116 que diem a l'apartat 37).
Algunes especies que no penetren gaire
cap a ] ' interior com Daphne gnidium, les
termofiles Ulex parviflorus , Erica multiflo-
ra, Asparagus stipularis, etc . diferencien
la comunitat valenciana ( subass. daphne-
tosum gnidii ; tipus: taula 3 , inv. 5).
Cal assenyalar que la subas. daphne-
tosurn es proxima a ]'Oleo -Ceratonion. Al
Camp de Turia, per exemple , Rhamno-
Cocciferetum i Querco-Lentiscetmn en-
tren en contacte directe i passen de Fun
a l'altre per transits insensibles.
El Rhainno-Cocciferetio i daphnetosum
es una maquia densa i ombrivola dins la
qual les especies heliofiles viuen amb di-
ficultat. Pero cal distingir-hi dues va-
riants: de Juniperus oxvicedrus ( invs. 1-3,
tipus : inv. 1) i de Quercus coccifera (invs.
4-6, tipus: inv. 5), segons la dominancia
d'aquests dos arbusts . A la primera les
especies heliofiles , com Brachvpodium re-
tusum o Pinus halepensis , tenen una im-
portancia lleugerament mes elevada que
a la segona.
Les diferencies entre aquestes variants
son notables en a116 que pertoca a ]a fi-
sionomia:





fil.les , etc.) 4 oio 77 °b
Recobriment mitja
dels vegetals de fulla
acicular, linear, es-
quamiforme, etc. (1) 86 % 24 °'o
No ignorem el gran marge d'error que
presenten els calculs basats en la trans-
formacio de valors de quantitats estimades
a ull en valors de recobriment mitja, pero
les diferencies son tan importants que ens
sembla que, a desgrat d'aixo, son prou sig-
nificatives.
La reparticio de les dues variants sem-
bla que esta en relacio amb la natura del
sol i la seva capacitat d'emmagatzemar
aigua durant l'hivern. La variant de Juni-
perus correspon a sols poc profunds i ro-
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TAULA III









Alcaria de la vegetacio• (m)
Caracteristiques de l'associacio i
de les unitats superiors:
1,2
p Quercus cocci f era +
Rhamnus lycioides ssp. lycioides +
p
Juniperus oxycedrus v. microcarpa
Ruhia peregrina v. peregrina
4.2
p Pistacia lentiscus +
p Carex halleriana +
I
p





I Brachypodium retusum +




1 Ulex parviflorus .
1 Bupleurum fruticescens
p Asphodelus cerasifer
cosos, mentre la dc Quercus indica sols
pregons, amb una acumulacio important
d'aigua hivernal.
41. Les zones de vegetacio del Pais Va-
lencia ( 2° aproximacio ). - L'apartat I de
la serie 'De Vegetatione Valentina" (Col-
lect. Bot., V: 527-530, 1957) era dedicat a
la descripcio succinta dels dominis cli-
macics del Pais Valencia. En els vint anys
transcorreguts d'enca de la seva publica-
cio els coneixements sobre biogeografia
valenciana han augmentat forga. Es hora
ja de rectificar aquell primer esquema de
zones de vegetacio per tal de polar-lo d'a-
cord amb els coneixemcnts actuals.
Fisiograficament el Pais Valencia com-
pren:
a) Una zona septentrional muntanyosa,
que correspon a la part meridional de les
Serralades Catalanidiques, tambe anome-
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nades Serres Costancres Catalanes. Preju-
dicis politico-administratius han fet que
molts autors situ-in el limit meridional
d'aquestes muntanyes a la divisoria entre
les provincies de Tarragona i de Castello.
Pero aixo es un absurd geografic, car
aquesta linia passa pel mig del gran mas-
sis dell Ports de Bescit i no separa de
cap manera terres fisiograficament o tec-
tonicament diferents. L'orientacio de les
Muntanyes Catalanidiques, serres mes o
menys paralleles a la costa que deixen
entre elles fosscs allargades en la mateixa
direccio, continua sense canvis importants
fins a Castello de ]a Plana i fins a Penya-
golosa (1.814 m). Es veritat que en tota
aquesta zona, igual com a les terres meri-
dionals del Principat do Catalunya, el
relleu es complicat per relacions amb el
Sistema orografic Iberidic i que hom po-
dria parlar d'una area de connexio dels
sistemes Catalanidic i Iberidic estesa de
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l'Ebre al Millars. No voldriem envair el
terreny de la tectbnica, que no es el nos-
tre i que, en el fons, no pot aportar tam-
poc elements gaire decisius per al geo-
graf. El que si que podem dir es que amb
criteri geografic i, en especial, amb crite-
ri de biogeograf, el territori muntanyos
situat entre 1'Ebre i el baix Millars es mes
relacionat amb les Muntanyes Catalanidi-
ques que amb les Iberidiques.
b) Unes terres altes occidentals consti-
tuides realment pel segment meridional
del Sistema Iberidic i tambe per la termi-
nacio oriental de 1'altipla castella. La di-
reccio de les serralades hi sol esser mes
aviat perpendicular a la lima de la costa.
Aquesta zona, estesa entre les comarques
de l'Alt Millars i de la•Canal de Navarres,
es relativament heterogenia. Compren per
una Banda terres muntanyoses d'ambient
continental, com el Raco d'Ademus o la
Vail de Cofrents, o d'ambient relativament
marftim, com una part de l'Alt Palancia
i de la Canal de Navarres i, per altra Ban-
da, extensos altiplans, com la Plana d'U-
tiel, de paisatge ja acusadament castella.
c) Una baixa plana central, estesa del
Millars al Xuquer i oberta directament a
la mar. No es possible d'excloure'n les di-
gitacions extremes de les Muntanyes Ibe-
ridiques que hi penetren profundament.
8s la terra de l'horta, dell tarongers i de
l'arros.
d) A migjorn de la plana central es dre-
cen les Muntanyes Dianiques, que formen
el sortint de Denia i del cap de la Nau i
assoleixen 1.558 m d'altitud a la Serra d'Ai-
tana. Representen la terminacio oriental
de les Serralades Betiques i constitueixen
un sistema complex de massissos calcaris
encinglefats i d'alineacions de muntanyes
que deixen entre elles diverses valls lon-
gitudinals, orientades aproximadament
d'est a oest, i algunes petites conques
mes o menys tancades (foies).
e) Al sud de les Muntanyes Dianiques
s'esten una baixa plana que continua, sen-
se obstacles importants, cap a Murcia i
a Cartagena. Tant des del punt de vista
climatic com en allo que pertoca a les for-
mes del relleu -relacionades evident-
ment amb el clima- aquesta zona es pro-
fundament diferent de la precedent. Men-
tre els paisatges de les Muntanyes Diani-
ques tenen moltes coses en coma amb els
de les terres mediterranies situades mes
cop al nord, fins i tot amb els del Llen-
guadoc i de Provenga, la plana que s'esten
al peu de llur versant meridional pertany
ja netament al territori arid del sud-est de
la peninsula Iberica (territori murciano-
almeria). El contrast entre els diversos
vessants de la Serralada Dianica es molt
fort. Els vessants septentrional i oriental
difereixen acusadament, en I'aspccte fisio-
grafic, de les terres baixes del vessant me-
ridional. Per a la delimitacio del territori
arid la linia que expressa mes be els fets
reals sembla que es la que passa per l'Alt
Vinalopo i deixa al sud les Valls del Vina-
lopo i I'Alacantes meridional (des de Xixo-
na i de la boca del riu Montnegre).
Aquestes unitats territorials primaries,
de base principalment fisiografica, encara
que delimitades d'acord amb criteris geo-
grafics complexos, son titils com a marc
dins el qual es possible d'enquadrar els
grans trets de la geografia valenciana (fi-
gura 1). En treballs precedents i, en con-
cret, a Misceldania Pau Vila, p. 140-143
(Granollers, 1975) els hem donat els noms
respectius segiients:





Des del punt de vista bioclimatic, a tot
el Pais Valencia predominen els climes
de tipus mediterrani, amb minim estival
de precipitacions molt acusat i amb hi-
verns no gaire freds.
Unicament als massissos mes elevats
del Sistema Catalanidic (Ports de Beseit,
Penyagolosa) la disminucio de les tempe-
ratures i 1'augment de les precipitacions
determinats per 1'altitud fan que les con-
dicions climatiques generals tinguin ca-
racter submediterrani sec (estius amb ei-
xut poc sensible, hiverns relativament
freds).
Al territori serranic el clima es sempre
mediterrani, subhumit o subarid, en unes
contrades (Plana d'Uticl, Vail dc Cofrents),
marcadament continental, en d'altres, dc
tendencia mes maritima.
El coneixement de com varien les pre-
cipitacions de nord a sud a les contrades
maritimes es molt important per a com-
prendre la biogeografia valenciana. Al ter-
ritori catalanidic, situat rota la influencia
de les importants muntanyes properes,
que actuen com a centres de condensacio,
solen esser de l'ordre de 500 mm anuals.
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FIG. 1. Unitats fisiografiques primaries del Pais
Valencia. C-S: Territori Catalanidic (meridional).
SE: Territori Serranic. MV: Territori Mediova-
lenti. D: Territori Dianic. L: Territori Lucentic.
Die grossen physiographischen Raumeinheiten des Va-
lencia-Landes. C-S: (Siid)katalanidisches Gebiet, SE: Ser-
ranisches Gebiet, MV: Mittelvalentinisches Gebiet, D: Dia-
nisches Gebiet, L: Lucentisches Gebiet.
Cap al sud disminucixen fortament, sobre-
tot a partir de Castello de la Plana. Entre
Castello i Valencia es manifesta un maxim
d'ariditat notable: Sagunt rep nomes 344
nom anuals, dell quals cauen a l'estiu
(juny, juliol, agost) 29 mm solament. Ter-
ra endins aquest minim de pluviositat es
sensible sobretot a les comarques del
Camp de Turia i dels Serrans, al sud de
la. Serra d'Espada, muntanya que capta
encara una certa humitat. Al sud de la ciu-
tat de Valencia, en entrar en el camp d'in-
fluencia de les Muntanyes Dianiques, les
precipitacions tornen a augmentar i arri-
ben a un maxim important at vessant sep-
FIG. 2. Zones de vegetacio del Pais Valencia (se-
gona aproximacio ). 1, Domini del Violo -Quercetum
fagineac. 2, Domini del Cephalanthero-Querce-
tum pyrenaicae . 3, Domini del Pino-Juniperion
sabinae. 4, Nivell culminal del Xeracantho - Erina-
cion. 5 , Domini del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale. 6, Domini del Quercetum rotundifoliae. 7,
Domini del Rhamno-Cocciferetum . 8, Domini del
Querco-Lentiscettn . 9, Domini del Chamaeropo-
Rhamnetum.
Vegetationszonen des Valencia - Landes ( zweite Annahe-
rung ). I: Klimaxgebiet des Violo-Quercetum fagineae, 2:
Klimaxgebiet des Cephalanthero - Quercetum pyrenaicae,
3: Klimaxgebiet des Pino-Juniperion sabinae, 4: Gipfel-
zone des Xeracantho-Erinacion , 5: Klimaxgebiet des Quer-
cetum ilicis galloprovinciale , 6: Klimaxgebiet des Quer-
cetum rotundifoliae , 7: Klimaxgebiet des Rhamno-Cocci-
feretum , 8: Klimaxgebiet des Querco - Lentiscetum , 9: Kli-
maxgebiet des Chamaeropo-Rhamnetum.
tentrional de la serralada, per exemple
a la comarca de la Safor, on les pluges
anuals son de l'ordre de 700 mm. De tota
manera en aquesta zona plujosa que s'es-
ten per tot el vessant septentrional de
les Muntanyes Dianiques (la Vall d'Albai-
da, la Costera, la Canal de Navarres), la
precipitacio estival es molt poc abun-
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dant i aixo fa dificil la vida dels vege-
tals medicuropeus. En passar al vessant
meridional de les Muntanyes Dianiques
l'ariditat augmenta bruscament:
Precipita- Precipita-
cio anual cio estival
Vessant N: Gandia 737 mm 59 mm
Vessant S: Alacant 332 mm 20 mm
El gradient de disminucio de la pluja
cs molt rapid: Xixona (450 m s.m.), al
limit entre els territoris dianic i lucen-
tic rep 450 mm de pluja anuals, Alacant, a
la costa, i amb prou feines 25 km mes al
sud que Xixona, en rep 332, i Guardamar,
tambc al litoral i a una distancia d'Ala-
cant tambc de l'ordre de 25 km, to una plu-
viositat de 240 mm.
En l'aspecte termic hi ha un lleuger aug-
ment de les temperatures de nord a sud,
mig emmascarat per les irregularitats
locals, pero la intensitat dels freds hiver-
nals depen en primer hoc de l'altitud i de
la continentalitat. Les xifres segbents en
donen una idea:
Tempera- Tempera-
tura mit- tura mitja-
jana anual na de gener
St. Joan de Penya-
golosa (1.260 m) 8° C 1° C
Alcoi (562 m) 12 5
Castello de la
Plana (litoral) 17 11
Valencia (litoral) 17 10
Alacant (litoral) 18 11
Hom veu que a les muntanyes septen-
trionals pot fer forca mes fred que a les
arees sotmeses a climes mediterranis ti-
pies, mentre a la costa predominen con-
dicions termiques subtropicals.
En correspondencia amb els fets que
acabem d'exposar, tenen representacio en
el Pais Valencia les unitats fitogeografi-
ques segi.ients, l'area de les quals es indi-
cada a la figura 2:
Regio eurosiberiana
Provincia submediterrania
1. Domini climatic del Violo-Querce-
turrt fagineae (principalment subas-
sociacio pinetosum sylvestris).
2. Domini climatic del Cephalanthero-
Quercetum pyrenaicae (amb infil-




3. Domini del Pino-Juniperion sabinae
(comunitats amb Juniperus sabina
i amb J. thurifera).
4. Nivell culminal del Xeracantho-
Erinacion (vegetacio permanent).
Provincia boreomediterrania
5. Domini del Quercetum ilicis gallo-
provinciale.
6. Domini del Quercetum rotundifo-
liae (en gran part subassociacio
tilicetosnrrt).
Provincia austromediterrania
7. Domini del Rhannto-Cocciferetttrn
daphnetosltnt.
8. Domini del Querco-Lentisceturn.
9. Domini del Chamaeropo-Rhainne-
turn lycioidis.
Les diferencies mes importants de 1'es-
quema que presentem en csguard del que
publicarem• el 1957 (l.c.) son:
a) 1'area submediterrania, molt exten-
sa a les muntanyes aragoneses de Gudar,
Cantavieja, etc., es en realitat molt petita
dins el territori valencia (Alcalaten, Ports
de Morella).
b) El domini del Pino-Juniperion sabi-
nae, de caracter oromediterrani continen-
tal, ocupa les terres superiors del Raco
d'Ademus i arriba fins al vessant interior
de Penyagolosa.
c) El domini del Qzterceturn gallopro-
vinciale to dins el Pais Valencia una exten-
sio total forca petita, pero arriba, en for-
ma molt disjunta, fins a les Muntanyes
Dianiques (la Font Roja d'Alcoi).
d) El domini del carrascar (Quercetum
rotundifoliae) es molt mes extens i con-
tinu.
e) A la part occidental del Pais Valen-
cia existeixen realment diverses arees, se-
parades entre elles, que pertanyen al do-
mini del Rhamno-Cocciferetum (el Camp
de Tuna - els Serrans; la Plana d'Utiel; la
Vall de Cofrents; Alt Vinalopo - les Valls
del Vinalopo),
f) La zona de baixes muntanyes que fa
de limit entre el Baix Segura i Murcia
pertany al domini del'Querco-Lentiscetum
i no al del Chamaeropo-Rhamnetuz (v.
De Vegetatione Valentina II: 33, Anal. Inst.
Bot. Cavanilles 32 (2): 487, Madrid, 1975).
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